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[摘 要」20 世纪 40 年代到 60 年代初 , 苏联的技术援华推动了现代技术向中国的大规模转
移 。 50 年代初 , 为更好地协调 、 管理 中苏在科技合作中的各项事宜 , 成立 了中苏科技合作委员会 ,
推动了双方在研究机构、 产 品的研究开发和技术科学的学科建设等方面 的合作 , 培养提高了我国科
研院所 、 设计机构和企业的技术能力。 195 6 年 , 在苏联专家的建议和帮助下 , 我国制订 了十二年
科技发展远景规划 , 确定 了中国科技的发展方向 、 目标和基本政策 , 此举对我国科技的发展产生了
深远的影响。 60 年代初 , 随着两国关系的破裂 , 中苏科技合作中断 , 因而打乱了我国科技远景规
划的正常实施 , 造成了中方大量人力物力的浪费和损失 。
〔关健词 1 中国 苏联 科技合作 中苏关 系 十二年科技发展远景规划
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20 世纪 4 0 年代末到 60 年代初 , 苏联的技术援华推动 了现代技术向中国的大规模转移 。
当时苏联技术向中国转移的途径主要有三个 : 工业援建项 目 、 科技合作 、 援建高等院校与接收
留学生 。 本文主要探讨的是科技合作这一途径 ¹ 。
一 、 成立中苏科学技术合作委员会
20 世纪 50 年代初期 , 中华人民共和国开始与苏联科学院和其他研究设计机构合作 , 将引
进苏联技术的范围扩展到技术设计 、 产品的研究开发和技术科学的学科建设这些层面 , 培养了
科研院所 、 设计机构和企业的技术能力 。
(一 ) 从相互了解到签订协定
194 9一 1953年 , 中苏两国还没有签订专门的长期科学技术协定 , 双方的科技合作主要是
通过短期的外贸合同来进行 。 合作的主要形式是聘请苏联专家来华指导科学技术的研究和领导
工作 , 中国科技专家赴苏考察 、 学习和参加学术会议 , 双方不定期交换科技情报和图书刊物 。
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中苏科学技术合作中的技术转移
中国科学院经过思想改造运动 、 批判了崇美思想之后开始学习苏联汇’〕。 1951 年竺可祯副
院长赴苏联参加 “五一 ” 劳动节活动 , 并访问了苏联科学院 。 1952 年 10 月 , 中科院院长扩大
会议通过了 《中国科学院关于加强学习和介绍苏联先进科学的决议》。
195 3 年 2 月下旬 , 中国政府派出以钱三强为首的中国科学院代表团前往苏联访问 。 代表
团于 3 月 5 日到达莫斯科 , 受到苏联科学院的热情接待 , 5 月底回到中国东北 。 此行的主要任
务是 : (1) 了解和学习苏联组织和领导科学研究工作 , 特别是十月革命后苏联科学如何从旧有
基础上发展和壮大起来的经验 ; (2) 了解苏联科学的现状及其发展方向 ; (3) 就中苏两国科学
合作问题交换意见 。 [21 42 名代表团成员在苏联对 口部门进行参观 、 考察和座谈 。 代表团回国后
对苏联科学技术及其管理经验作了广泛的宣传报告 。 1954 年六七月间 , 科学院召开了学习苏
联先进科学经验交流座谈会 , 当时全院已有 93 . 2 % 的人学习了俄文 , 有 73 . 5 % 的人已能阅读
俄文文献 , 有 26 . 8 % 的人能进行翻译 。 [‘]
1 9 5 4 年 9 月 , 以赫鲁晓夫为首的苏联政府代表团访华 , 推动了中苏两国有规模 、 有计划
的科学技术合作 。 [3J 以周恩来为首的中国政府代表团同苏联政府代表团进行了一系列的会谈 。
10 月 1 1 日晚 , 两 国政府签订了为期五年的 《中华人民共和国和苏维埃社会主义共和国联盟科
学技术合作协定》(以下简称 《中苏科学技术合作协定》) 。 从该协定的签订到 20 世纪 50 年代
末 , 中苏双方参与合作的科研机构达 8 0 多个 , 合作内容几乎涉及所有重要的科技领域 。
(二 ) 中苏科学技术合作委员会
《中苏科学技术合作协定》规定 , 为合作的方便 , 设立专门管理和协调两国科技合作事务的
“中苏科学技术合作委员会” , 下设中国组和苏联组 , 专门负责管理和协调中苏科技合作事宜 。
1
. 中苏科技合作委员会的工作会议
从 1 950 年初到 19 54 年 7 月 , 苏方交给中方的技术资料有 698 宗 。 [’] 1954 年 12 月 , 中苏科技
合作委员会在莫斯科举行首次科学技术合作会议 。 会议决定 : 苏联将建设冶金厂 、 机床厂 、 发电
站的设计技术资料 , 生产机器和设备的工作图纸和工艺资料以及科技文献无偿交给中国 。
从 19 5 年开始 , 中苏科技合作委员会大致每年在北京和莫斯科各举行一次会议 , 总结两
国上一年度的合作情况 , 拟订下一年度的合作计划和具体安排 , 研究存在的问题和解决办法 。




每次会议之前 , 中国政府各个部都提出一批需要请求苏联帮助的项 目 , 有的要求还很迫
切 , 经国务院批准后提交中苏双方讨论 。 在第一次会议上商定的议定书规定 , 苏方供给中方
169 项技术资料 。 到 1 955 年 5 月 巧 日为止 , 苏方已按期执行或提前完成了 81 项 。 下面 , 我
们以第二次会议为例说明中苏合作的情况 。
中苏科技合作委员会中国组主席孔祥祯于 195 5 年 9 月 10 日签署的 《第二次会议总结报
告》表明 , 19 5 年 6 月第二次会议商定的项 目数大大超过第一次会议 。 [51 苏方表示 , 尽量满足
中方提出的要求 , 承诺接受 47 位专家赴苏联考察 , 向中方提供 151 个大项技术资料 (包括
1 118 个小项)¹ 、 农作物种子和药剂样品 , 其中制造合金钢的两大项重要资料将以秘密方式供
¹ 这比前面的 “中苏科技合作委员会和历次会议双方承担任务的简单情况表” 中的资料数少 8 项 , 也许
是因为后来实际执行时又增加了项目。
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给 。 这些资料可大致分为 4 类 : (l) 设计资料 , 如建设煤矿 、 选矿厂 、 电站 、 机车制造厂 、 车
辆制造厂 、 石油厂及建筑上的资料 。 其中特别有价值的是煤电 、 有色金属 、 工业与民用建筑的
成套设计资料 。 (2) 各种机械制造图纸和工艺资料 , 为中方试制各种新产品提供了有利条件 。
(3) 油漆 、 颜料 、 瓷漆和其他各种产品的工艺资料 。 (4) 各种内部的技术文献 、 教学计划 、 教
学大纲 、 技术标准 。 当时苏方答应提供的国家标准有 2868 项 。
中苏科技合作委员会和历次会议双方承担任务的简单情况表
次 会议的地点和时间 中方义务 苏方义务
数 提供技术资料 接待苏联专家 提供科技资料 接待中国专家
(项 ) (人次 ) (项) (人次)
1 莫斯科 , 1954 年 12 月 1 7 4 169 6
2 北京 , 1955 年 6 月 29 3 1 5 9 l3
3 莫斯科 , 1955 年 12 月 4 l 22 570 28
4 北京 , 195 6 年 6 月 6 5 540 26
5 莫斯科 , 19 56 年 12 月 48 8 480 24
6 北京 , 1957 年 7 月 114 13 1176 32
7 莫斯科 , 19 58 年 7 月 2 84 54 1782 36
8 北京 , 1959 年 1 月 88 22 4 78 16
9 莫斯科 , 19 59 年 7 月 109 15 429 10
10 北京 , 19 59 年 10 月 1o 12 2 59 4
1 1 北京 , 19 6 1 年 9 月 24 6 1 1 376 3
12 莫斯科 , 19 62 年 6 月 4 5 2 72 8
l3 北京 , 19 63 年 6 月 36 9 5 1 2
14 莫斯科 , 19 65 年 6 月 12 1 12 2
15 北京 , 19 6 年 1 1 月 3 2 3
合计 123 8 18 3 65 36 2 10
资料来源 : 沈小滨 : 《试论 中苏科技合作的历程及其对我国科技事业发展的影响》, 北京航空航天大学硕
士论文 , 19 90 年 12 月。 沈文的资料出自菲拉托夫的 《苏联对中国科学技术援助的经济评价》, 苏联科学出版
社 1980 年版 。
中苏科技合作委员会第二次会议之前 , 苏方经部长会议批准 , 把中方通过外交 、 成套设
备 、 科学技术合作途径以及其他不同方式提出的技术援助问题都统一纳入到科学技术合作中 ,
甚至过去解决的问题也拿到科学技术合作中追作决议 。 此前 , 中方对 “ 156 项工程 ” 的成套援
助和科学技术合作的援助往往混淆不清 , 以至有关问题拖延数月而未解决 。 第二次会议明确规
定 , 有关 “巧6 项工程 ” 的标准设备图纸资料将通过科学技术合作解决 , 非标准设备图纸由总
定货人和总交货人直接解决 。 有关 “ 156 项工程” 的合作产品和附属企业所需要的技术资料以
及 200 名设计专家等问题 , 也改为通过科学技术合作解决 。
第二次会议期间 , 李富春副总理接见了苏联代表团 。 他表示 : 我国需要苏联科学技术援助
的计划正在拟订中 , 但只能是估计性的计划 , 每年都需要作必要的修正 。 同时 , 由于各厂需要
哪些技术援助还不能很早提出来 , 故有时不能及时提出 。 总之 , 我们干不了的都要请苏联援
助 。 通过双方的接触 , 苏方进一步理解了中方的合作意向 , 得知除了 “ 156 项工程 ” 外中国还
要建设 694 个大厂 , 了解了中国对苏联援助要得多 、 要得急 、 变化多的原因。 苏方表示 , 准备
尽量尽快满足中方的需要 。





求苏联提供他们确实需要的资料 。 为了解决申请图纸资料方面的问题 , 参加第二次会议的中国
组认为 , 各部应分轻重缓急 , 首先保证苏联援建的 “ 156 项工程 ” 所需图纸资料 , 其次是 6 94
个限额以上的工厂所需的设计资料和生产技术资料 , 然后才是其他申请项 目。 中国组提出了向
苏联申请项目的原则 : (1) 根据基建生产计划和进度 , 确实需要苏联技术资料 , 并具有使用条
件者 ; (2) 属于技术上的关键 、 薄弱环节 , 必需苏联技术资料或请专家即可解决者 ; (3) 必须
吸收苏联先进经验改进和提高者 ; (4) 有重大研究价值的资料 , 有必要赴苏联考察者 。
可以说 , 中苏科技合作委员会的会议研究了许多实质性合作问题 , 推动了双方的合作或者
说苏联对中国的援助 。 比如 , 19 5 7 年在北京召开的第六次会议作出决议 : 进一步发展两国各
对口部门 、 政府有关部 、 科学研究所和设计单位之间的直接接触 ; 苏联无偿地向中国提供建设
水力发电站和建筑材料企业的设计资料和工艺资料 ; 提供制造发电站设备 、 冶金生产设备 、 轻
工业机床和机器所需要的设计资料和工艺资料 ; 提供钢 、 橡胶制品 、 轮胎 、 纸浆工业 、 染料和
医药生产的工艺资料 ; 提供农作物种子和农作物栽培的资料以及各种参考情报性资料 。 苏方表
示 , 愿意接待中国专家 , 并向他们介绍电机和控测仪器的生产工艺 , 介绍某些重要化学产品生
产方面的科研工作 。 中方则无偿地向苏联提供生产某些有色金属及其生产上的备料方面的工艺
资料及用天然石料制造耐火材料方面的工艺资料 ; 提供耐火材料工业和选煤厂所用的某些设备
以及粮食加工机械和选茶机械的图纸 ; 提供矿井中采空空间水压填充法的工艺说明等 。闭(n. 7 9 )
1958 年 7 月 , 中苏科技合作委员会第九次会议决定扩大两国对 口的科学研究所和设计院直接
联系 。 1 95 9 年 10 月 12 日 , 中苏双方签订了一项关于科学技术合作的协定书 , 双方商定准备
就冶金 、 机器制造 、 煤炭 、 化学工业以及科学研究的其他方面互相交换专家和技术资料 。
总之 , 中苏科学技术合作委员会的工作很有成效 ,解决了很多科技合作和技术援助中的问题 。
二 、 远景规划的制订与苏联的帮助
制订科学技术发展远景规划 , 是 20 世纪 50 年代中国政府发展科学技术的最重要举措之
一。 它确定了中国科学技术的方向 、 目标和基本政策 , 对以后的发展影响深远 。
(一 ) 制订十二年科技发展远景规划
按照过渡时期总路线的要求 , 1 954 年国家计委决定制订国民经济十五年计划 (1953 一
19 67 年) 。 5 月 29 日 , 中国科学院常务会议决定组织力量 , 协助制订十五年计划 。 8 月 3 日科
学院向国家计委 、 文委报送 《关于国民经济建设长期计划意见的报告》。 [6] 19 55 年夏 , 国务院
召开北戴河会议 , 讨论十五年远景规划的编制 。
1955 年 1 月 , 中国科学院院长顾问柯夫达 (B . A . K O呱a ) 草拟了 《关于规划和组织中华
人民共和国全国性的科学研究工作的一些办法》, 建议中方组织规划全国的科学研究工作 , 编
制科学发展远景规划 , 以解决国民经济五年计划和十五年规划中提出的最重要问题 。 2 月 12
日、 4 月 7 日 , 中国科学院党组和郭沫若院长先后向周恩来总理和陈毅副总理报告柯夫达的有
关建议 , 提出组建 “全国科学研究工作规划委员会 ” 。¹ 4 月 2 日 , 中共中央政治局讨论了科
¹ 中国科学院联络局 : 《中国科学院关于贯彻院长顾问柯夫达的 (关于规划和组织中华人民共和国全国
性的科学研究工作的一些办法> (草案) 呈报国务院的文函 (195 年 )》, 中国科学院档案处档案 , 案卷 5 一 2
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学院党组的报告 。 刘少奇在总结时认为 , 柯夫达的建议很重要 , 值得重视 , 并责成计委 、 科学
院和有关部门提出如何实现这些建议的意见 , 再提交中央讨论解决 。 [“饰 ·51)
1 9 55 年 9 月 巧 日 , 中国科学院第 39 次院务常务会议讨论并通过 《关于制订中国科学院
十五年发展远景计划的指示》。 在第二任院长顾问拉扎连柯 (B . P . 几a劝伴HKo ) 的帮助下 , 通
过约 36 0 名科学家的努力 , 3 个学部和学术秘书处在 1 956 年 1 月 23 日至 2 月 1 日期间 , 拟订
了科学院远景规划初稿 。 〔7〕这项工作为国家制订科技发展远景规划打下了很好的基础 。
最晚在 19 5 6 年初 , 国务院领导已经在考虑各部制订科学技术规划的间题 。 l 月 5 日 , 李
富春副总理在致张稼夫的信中说明了制订科学技术规划的初步思路和要求以及项目 、 人才 、 国
际合作计划 、 其他重要措施等四项内容 。仁“〕1 月 14 一 20 日 , 中央在北京召开了关于知识分子问
题的会议 。 周恩来在报告中强调 “科学是关系我们的国防 、 经济和文化各方面的有决定性的因
素” , 明确由国家计划委员会负责 , 会同有关部门 , 制定 19 5 6 一 19 67 年科学技术发展远景规
划 。 [0] 1 月 25 日 , 毛泽东在最高国务会议第六次会议上说 : “我 国人民应该有一个远大的规
划 ” 。 〔‘01 1 月 31 日 , 国务院委托国家计委负责 , 会同有关部门制订 《十二年科学技术发展远景
规划》, 周恩来亲自挂帅领导这项工作 。「川国务院成立 了由科学院和各部委办负责人组成的科
学规划 10 人小组 。 2 月 24 日 , 中央政治局会议批准规划小组改组为国务院科学规划委员会 ,
决定陈毅任主任 , 李富春 、 郭沫若 、 薄一波 、 李四光任副主任 , 科学院副院长兼党组书记张劲
夫任秘书长 。〔’2污月 巧 日 , 国务院科学规划委员会在北京正式成立 , 其成员有来自中国科学
院 、 高等院校和各产业部门的科技专家 。 3 月开始将中国科学技术专家集中到北京西郊宾馆 ,
专家多的时候达到六七百名 。〔‘3〕不久 , 苏联专家参加进来 。 在消化国家计委制定的国民经济长
期计划草案及各部门拟订的生产和科学技术长远规划的基础上 , 科学技术专家们分组讨论并提
出了 5 7 项科学技术任务 , 616 个研究课题 。 ¹ 1956 年 8 月 21 日正式写出了 《十二年科学技术
发展远景规划纲要 (草案 )》及附件 。 是年 12 月 2 日 , 中共中央批准 了 《1956 一 19 67 年科学
技术发展远景规划纲要 (修正草案 )》。
(二 ) 苏联帮助制订远景规划
195 6 年 1月 14 日 , 周恩来在中共中央关于知识分子工作会议上指出了实现十二年远景规
划目标迅速而有效的道路 , 其中前三条与苏联的援助有关 : “第一 , 按照我们所最急需的门类 ,
最迅速地派遣若干组专家 、 优秀的科学工作人员和优秀的大学毕业生到苏联和其他国家去作一
年到两年的实习 , 或者当研究生 , 回国以后立即在科学院和政府各部分别建立发展这些科学和
技术的基础 , 并且大量培养新的干部 。 同时 , 按照需要 , 每年陆续派人去实习和研究 。 第二 ,
对于一部分学科 , 向苏联和其他有关的国家聘请若干组专家 , 请他们负责在最短期内帮助我们
在科学院和有关各部门建立科学研究机构 , 培养干部 , 或者同我国科学界进行全面的合作 。 第
三 , 有计划地组织大批科学工作人员和技术人员向现在在中国的苏联专家学习 , 把他们当作导
师来利用 , 而不要当作普通工作人员来利用 。 在苏联援助我国建设的一百五十六项企业的建设
和生产过程中 , 有系统地组织大批技术人员研究和掌握其中的新的技术原理 , 并且加以迅速的
传授’, 。 〔, o〕( p 叨)
195 6 年 2 月 , 拳考中国科学院院长顾问拉扎连柯的建议 , 国务院通过苏联政府 , 特别邀
¹ 关于 57 项任务的具体内容 , 详见 《建国以来重要文献选编》第 9 册 , 中央文献出版社 1994 年版 , 第
436一 540 页 。
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请苏联专家来华帮助制订十二年科技发展远景规划 , 并介绍世界科学技术的发展状况和趋势 。
3 月 2 9 日 , 苏联政府派出 16 位科学家组团来华 , 加上苏卡乔夫院士和奥巴林院士 , 代表团成
员达到了 18 位 :
1
. 波普科夫 (n o nKoB Ba 月e p H益H血HoB 二)
, 苏联科学院通讯院士 , 苏联科学院动力研究
所副所长 ;
2
. 科杰里尼可夫 (K o卿b HR KoB B 月 a及H姗 p A刀e~ 双卯 B H的
, 院士 , 苏联科学院无线电工
学和电子学研究所副所长 , 无线电发送和接收专家 ;
3
. 维克辛斯基 (B~ ‘K l 益Q p r e益A pK a聪BH 的 , 院士 , 电真空方面资深专家 , 苏联第一个生产电子管工厂的厂长 , 时任研究所所长 ;
4
. 伏尔伏科维奇 (玫班冲Ko BR q Q Me 益H ca ~ Hq ) , 院士 , 矿物肥料专家 ;
5
. 舒列依金 (m yJle 仑KH H ) , 院士 , 苏联科学院海洋物理研究所所长 , 曾组织并领导全苏
气象台站的工作 ;
6
. 奥布霍夫 (伪y~ A刀eKca H八p 刃如以a益刀 o BH的 , 通讯院士 , 曾任苏联科学院地球物理研
究所所长 , 时任大气物理研究所所长 ;
7
. 齐津 (玖皿 H H H H~
益E泛C H刀能皿的 , 院士 , 全苏农业展览会主席和苏联科学院总植物
园主任 ;
8
. 布列霍夫斯基 (B月 e x 0 BC KH 认卫印H H双 M aKc一的 , 通讯院士 , 苏联科学院声学研究所所长 , 水声学专家 ;
9
. 伏尔 (Byo Be 叭, oH M O
~
)
, 通讯院士 , 苏联列别捷夫物理研究所半导体研究室
主任 ;
10
. 多布罗廷 (江叻卯T H H H~
A山e
~
的 , 博士 , 研究基本粒子 , 苏联列别捷夫物理
研究所副所长 ;
n
. 谢维尔内 (。配pH b l益As 八pe 认玩p H co B H的 , 博士 , 克里木天文台台长 ;
12
. 明格里 (族如。刀b M H x a朋晓朋即 BH的 , 技术科学博士 , 苏联科学院水利问题科学研
究室主任 ;
13
. 米哈依罗夫 (M H x a益月O B A刀e K ca H 及p H Ba ~ 明)
, 技术科学博士 , 喷气发动机专家 ;
14
. 潘诺夫 (na HoB 八M H TPH 益刃p货B H的
, 数学物理科学博士 , 计算技术专家 , 苏联科学
院科学情报研究所所长兼精密机械与计算技术研究所副所长 ;
巧 . 洛西耶维奇 (卫戊HeBc KH 益 B刀 a朋。p 卫eO H H皿o BH的 , 技术科学博士 , 苏联科学院自动
化与远距离机械控制研究所研究室主任 ;
16
. 格里新 (r p”m H H 刀肠x 洲刃
~
肠加B , 的 , 技术科学博士 ;
17
. 苏卡乔夫 (Cyr a q 色B ) , 院士 , 苏联科学院森林研究所所长 ;
18
. 奥巴林 (O血洲 H ) , 院士 , 苏联科学院生物学部主任 , 全苏科学政治普及协会主席 ,
世界科协副主席 。
以上专家的前 16 位是专为帮助制订规划而来 , 苏卡乔夫院士是已在华工作的专家 , 奥巴
林院士是为争取中国将来参加世界科协理事会而来 , 中国科学院院长顾问拉扎连柯建议请他留
下来协助工作 。 这 18 位专家所从事的专业领域大约有 1乃 属于无线电电子学 、 自动化 、 半导
体和计算技术 , 正是远景规划中的 “四项紧急措施 ” 范围 。 此外 , 还有 6 位已在华工作的苏联
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得好不好 , 水平高不高 , 缺什么补什么 ” 。仁‘4〕按薄一波回忆 , 中方请了近百名苏联专家参加规
划编制的实际工作 。 ¹
这些苏联专家在中国积极工作 , 介绍苏联的经验和世界科学技术的发展状况 , 为中国建立
和发展现代科学技术献计献策 。 1956 年 7 月 , 科学规划委员会将他们为中国科学家所作的学
术报告 、 演讲或情况介绍等翻译成中文 , 汇编成册即 《苏联科学家报告汇编》。 [‘5」科学院和科
学规划委员会的领导和专家与苏联专家进行深人的商讨 。 据当时任国家科学规划委员会副秘书
长和中国科学院学术秘书处副秘书长的武衡回忆 , 他有较多机会与苏联专家接触 , 比如参与讨
论各学科发展规划 , 与苏卡乔夫院士讨论规划中所列的自然区划和 自然资源考察的任务 , 请苏
联专家对新兴尖端科学技术的发展提供意见 , 与伏尔通讯院士讨论半导体技术的规划 , 与潘诺
夫所长商谈计算机技术的规划问题等等 。〔‘“〕
远景规划在设想 、 指导思想 、 实施步骤等方面 , 都借鉴了苏联的经验 。 苏联专家还帮助制
订一些新技术学科的规划 , 如力学 、 电工 、 电子学 、 电真空学 、 精密机械 、 计算技术 、 水声
学 、 半导体 、 自动控制 、 喷气发动机等 , 其主要工作包括 : ( 1) 在研究方向 、 研究重点 、 近二
三年内开展的主要研究课题 、 研究机构的建立 、 干部培养 、 仪器设备的配备等方面提出指导意
见 , 介绍苏联专家在科研工作中的经验教训 , 对中方工作提出建设性建议 ; (2) 介绍中国科研
部门与苏联相应科研部门之间建立联系以及可能进行的合作研究 、 综合考察和苏联可能给予的
帮助等 。 苏联专家对规划工作提出了许多有价值的意见 。 当时负责自动化规划的第 18 组 , 对
苏联 自动控制专家洛西耶维奇教授的工作给予高度评价 : “专家学识渊博 , 经验丰富 , 意见常
常很细致 , 且甚为详尽 , 对我们的规划工作帮助极大 。” º
在规划制定讨论过程中 , 大部分人认为 , 发展科学技术应该坚持自力更生 , 但应该学习 、
利用和掌握世界上的先进成就 , 在此基础上研究 、 创新 、 提高 。 郭沫若举了一个例子 : 中国曾
花费很多精力研究铝镍钻合金的冶炼方法 , 一直未能奏效 。 后来知道 日本和苏联早就取得研究
成果 , 中国完全可以直接从苏联获得整套设备 、 资料和图纸 , 而不必再走回头路了 。 苏联顾问
拉扎连柯一再表示 , 苏联可以把从理论到工艺方法的科技成果都传授给中国 。 他说 : 我来中国
前 , 得到科学院领导及其他方面的指示 , 中国可以从苏方得到任何援助 , 包括可以派比已议定
的名额多几倍的人员到苏联学习 , 可 以从苏联得到所有的科学情报 , 只要中国方面提出要求
来 。 [9 ] ( p ·5‘2 )
专程来帮助制订规划的苏联专家在华工作了一个多月 , 于 1956 年 5 月 10 日和 20 日分批
回国 。 拉扎连柯也曾回苏联 , 后又带回了苏联方面的意见 。 规划委员会吸收了苏方专家的意见
以及国内专家参考苏方意见而新提的意见 , 并将它们纳人到规划中。 为了解决规划中的疑难问
题 , 中方向苏联派出了代表团 。 比如 , 1956 年 9 月中国科学院派人赴苏联考察计算技术 , 同
年 12 月严济慈率 38 位专家学者赴苏联考察钦合金 、 半导体 、 电子学 、 电工学 、 机械和动力等
¹ 薄一波 : 《若干重大决策与事件的回顾》上卷 , 第 51 0 一 51 页 。 黎功德对薄一波书中的说法做了专门
解释 : “关于 ‘近百名苏联专家 ’ , 当时是集中了几百名中国专家 , 但并没有集中苏联专家。 近百名苏联专家 ,
可能是各部委分别制订规划时请了他们参加 。 这样写 , 易引起误解 , 会夸大苏联专家的作用。 在编制规划时 ,
苏联专家是起了重要的作用 , 一是科学院苏联顾问拉扎连柯 , 二是后来请的 16 名苏联科学家代表团 。 ” 参见
黎功德 : 《对两本回忆录中有关 “十二年科技发展远景规划” 问题的几点订正》, 《院史资料与研究》 19 94 年
第 4 期 , 第 74一 7 6 页。






195 6 年 2 月 , 李富春正式通知苏联政府 , 请苏联科学院和国家计委对中国的科学规划提
出意见 , 并与他们商谈合作细目。 1957 年中方将规划草案送往苏联 , 征求苏方的意见 。 提交
的资料包括各项任务和基础科学学科规划的说明书 。 是年 7 月 , 苏联部长会议作出决议 , 责成
苏联国家科学技术委员会 、 苏联科学院和各部研究机构 , 研究审议中国十二年科学技术发展远
景规划草案 。 苏方提出了许多书面意见和建议 。 应中国的请求 , 苏联答应帮助设计计算技术 、
半导体 、 电力和热工等 7 个研究所 , 并供应主要设备 。
195 7 年 n 月 1 日 , 郭沫若率领由 120 人组成的中国科学技术代表团赴莫斯科 , 〔‘7〕进一步
就十二年科学技术远景规划及其实施征求苏联科学家的意见 , 与苏联政府商讨在中国第二个五
年计划期内两国在科学技术方面的全面合作并且准备签订两国政府之间和两国科学院之间的科
技合作协定 。 1 一 12 月 , 科技代表团同苏联部长会议国家科学技术委员会 、 苏联科学院、 苏
联部长会议对外经济联络委员会 、 苏联高等教育部和苏联的一些主要科研机关 , 讨论了发展科
学技术和扩大两国科学技术合作等重大问题 。 苏联方面有 60 多名知名学者和专家参加了讨
论 , [’l (v. ‘l9) 而他们对中国科学的现状及其局限性一无所知 。〔’”〕苏方对远景规划草案的总体评价
是 “基本正确 , 缺点不少 , 实现规划任务艰巨 ” 。 对于规划的项 目 , 苏联专家 “完全没有意见
的约占 n % ; 认为基本正确 , 有些补充修正的约占78 % ; 认为原则上有错误或者有重大遗漏
等缺点的约占 1 1 % ” 。〔‘9〕苏联专家还提出了具体的意见和建议 。
中国科技代表团在苏联主要做了几件事 : 第一 , 按照 57 项任务派出了一批科学家 , 访问
苏联相应的研究机构 ; 第二 , 按任务组对 口谈判合作课题项目 , 定好派多少留学生和科技工作
者去苏联学习什么 ; 第三 , 苏方派出哪些专家帮助中方解决规划中的哪些科技问题 。〔20]
三 、 苏联帮助中国进行科学技术研究
在 19 57 年底以前 , 中苏科学技术合作的主要渠道是工业援建项目、 科学技术合作委员会 、
两国科学院和其他研究机构的往来 。 比如 , 通过 19 55 年 4 月 27 日中苏签订的 《关于苏维埃社
会主义共和国联盟援助中华人民共和国发展原子能核物理研究事业以及为国民经济需要利用原
子能的协定》和 1957 年 10 月 15 日中苏秘密签订的 《中苏国防新技术协定》等协定 , 苏联在
航空 、 导弹和核武器等尖端军事技术方面向中国提供了不同程度的援助 。 到 1958 年 , 两国科
技合作扩展到中国科学院 、 产业部委的研究院所和大型企业的研发机构的全面合作 。
(一 ) 中苏签订科学技术 “ 12 2 项” 协定
经过一系列的商洽 , 郭沫若率领的中国科技代表团于 19 57 年 12 月 n 日与苏联科学院首
先签订了为期 5 年的 《中国科学院和苏维埃社会主义共和国联盟科学院科学技术合作议定书》
(19 58一 1 9 62 年) 和 《中国科学院和苏联科学院关于 19 58 年度科学合作协议》。 议定书共有 20
个条款 , 内容涉及 自然科学 、 技术科学和哲学社会科学等 9 个方面 蛇 个项 目的合作任务 , 双
方参加的单位有 30 多个 , 中苏各占一半左右 。〔川
195 8 年 1 月 18 日 , 中苏两国政府签订了 《中苏两国共同进行和苏联帮助中国进行重大科
学技术研究协定》(简称 “ 12 项 ” 协定) , 其有效期是中国第二个五年计划的执行期 (1958 一
19 62 年 )。 它规定 : (1) 中苏两国进行全面科学技术合作 , 实现中国十二年科技发展远景规
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除中苏两国科学院外 , 扩大直接联系的内容和范围。 (3) 两国科学家的往来不再采取长期大批
聘请的方式 , 而以科学家 “短期学术出差 ” 的方式为主 。 这种方式有利于锻炼和培养我国的科
技人才 。 (4) 建立专门机构 , 解决非商品性的科研设备 、 器械 、 仪器 、 样品 、 材料 、 试剂以及
小量零星器材的供应问题 。 (5) 成立监督机构 。 中方为国务院规划委员会 (后改为国家科学技
术委员会 ) , 苏方为部长会议国家科学技术委员会 (简称苏联国家科委 )。 “ 12 项 ” 协定涉及
众多重要科技领域和部门 , 且以技术科学为主 , 涵盖 16 个领域 (与十二年科技发展远景规划
大体对应 ) , 包括 12 个合同项 目 , 下分 60 多个课题 。 [州中苏双方有 60 多个单位参与合作 ,
其中中方 20 多个 , 苏方 40 多个 。
除了两国和两国科学院之间的协定之外 , 19 58 一 1% 0 年两国还签订了其他部级和专业研
究院级的协定 , 其中有 《中苏两国农业科学院科学技术合作协议书》 (1 958 年 1 月 18 日) 、
《中苏两国教育部关于双方高等学校进行科学研究工作协议书》(19 58 年 1 月 18 日)、 《中国水
电部和苏联电站部所属有关科学研究和设计机构进行科学技术协作协议书》 (19 5 8 年 7 月 ) 、
《中苏两国医学科学院在重大医学问题方面的科学技术合作协定》 (1 960 年 6 月 10 日)。 但是 ,
这 4 项协议基本上没执行什么项 目即被撤销 。
(二 ) 中苏科学技术 “12 项” 协定的执行
尽管受到了 “大跃进 ” 运动的干扰 , ¹ 但 “ 12 项 ” 协定的执行还是比较正常的 。 到 1960
年 7 月 , 各合作进行或者帮助中国进行的研究课题都程度不同地得到了落实 , 至少有一部分已
经完成或接近完成 。 比如 , 苏方机构和苏联专家先后帮助中国创建核能 、 电子技术 、 自动化 、
半导体 、 无线电 、 电力 、 电工 、 精密机械 、 光学 、 动力等新兴技术或者重要技术的研究机构 ,
并取得了一定的研究成果 , 为以后的发展打下了基础 。
具体到每一个合作课题执行到了什么程度 , 具体取得了哪些成果 , 这不是本文所能完成的
任务 , 需要将来做进一步调查研究 。 中国科学院承担了计算技术 、 半导体技术 、 电子技术 、 冶
金技术 、 光学仪器 、 机械学等 38 项中苏合作项 目 , À 还参与了协定中的很多课题 。 在苏联的
帮助及我国科技界的努力下 , 中国科学院在 195 9 年就已经发展为拥有 10 6 个研究所和 5 万多
名科技人员的研究实体 。 科研人员在与苏联的合作中得到了锻炼 , 提高了业务水平和工作能
力 。 下面仅举几方面的事例简要说明中苏双方的合作 。
在苏联光谱学和光学精密机械专家帮助下 , 中国建立了光谱分析和光谱仪器研究室 , 先后
试制成功 E 氏光栅光谱仪 、 F 氏光栅光谱仪 、 平面光电检验仪 、 两色高温计等 9 台重要精密仪
器 。 在苏联光学计量专家指导下 , 建立了干涉和光电技术综合应用试室 , 研制出光电线纹干涉
仪 、 直线测定仪 、 小孔测量仪 、 球面检验干涉仪和光栅检验干涉仪等 5 台重要仪器 。 在光学测
距专家指导下 , 建立了光速测距实验室 , 并系统地实验研究了光速测距技术 。 20 世纪 50 年
代 , 长春光机所研制的 “八大件” 仪器就是在苏联专家帮助和指导下完成的 。»
¹ “大跃进 ” 期间 , 科研机构的数量增加很快 , 但没有足够的训练有素的专业人员充实这些机构 , 于是 ,
有些熟练工人被提升为技术员或工程师。 研究人员抓紧以 “跃进 ” 的速度完成任务数量多 、 目标高的科研项
目。 中国科学院的研究所 、 其他部门的科研机构 、 高等院校都提出了一些不切实际的赶超 目标 。 苏联专家对
中国的做法是有保留意见的 。
º 关于苏联援建中国科学院计算技术研究所的情况 , 参见张久春 、 张柏春 <20 世纪 50 年代中国计算技
术的规划措施与苏联援助》, <中国科技史料》20 3年第 3期 。





在机械学领域 , 苏联专家帮助开展应力分析光测法 、 应力分析电测法 、 疲劳强度 、 流体动
力润滑 、 摩擦与磨损等研究 , 并建立相应的实验室 , 帮助解决对丰满和流溪河水电站水轮机进
行应力实测 、 水轮机涡轮壳钢板和混凝土联合体的应力测量分析 、 高温应变片试验中的关键技
术 , 促进了机械学理论的研究 。
在半导体技术领域 , 1 95 6 年苏联专家向中方赴苏考察人员详细介绍了晶体管制造中的一
些关键问题 , 并赠送 l公斤半导体锗单晶 。 苏联来华专家还帮助试制温差电测试设备和铁氧体
单晶炉 , 帮助解决晶体管制造中的难题 。 这使中方科学家很快就开展半导体技术研究 , 并为以
后的研究打下基础 。 后来 , 就像苏联专家建议的那样 , 科学院建立了独立的半导体研究所 。
当然 , 苏方并不能做到有求必应 , 在尖端技术援助方面有明确的界限 。 例如 , 根据 “ 12
项 ” 协定 , 1 958 年中国科学院利用苏联提供的一批技术装备 , 先后在广州 、 南京 、 拉萨等地
建立了 26 个人造地球卫星光学观测站 。 其中 , 2 个站与苏联人造地球卫星观测系统直接交换
观测数据资料 。 中科院还在紫金山天文台建立了人造地球卫星轨道理论研究室 。 竺可祯 、 钱学
森 、 赵九章等科学家建议中国研究人造卫星 。 1 958 年 5 月 17 日 , 毛泽东在中共八大二次会议
上指示 “我们也要搞人造卫星 ” 。 然而 , 苏联科学院却避免让中国人了解关于卫星的技术机
密 。 [23 ]
(三 ) 苏方在后期合作中的退缩
20 世纪 50 年代末 , 中苏两党两国在意识形态 、 国家利益 、 外交政策等方面的分歧和矛盾
逐步升级 , 最终导致了两党公开论战和两国关系的破裂 。 中苏关系破裂的标志性事件是苏联政
府于 1960 年 7 月 16 日通知中方 , 苏联决定撤回援华专家和顾问 。 在此后的一个多月里 , 1390
名在华专家返回了苏联 。¹
实际上 , 苏联方面从 19 58 年下半年就开始收缩对华技术援助 , 在高新技术特别是国防尖
端技术方面对中国有较多的保留 , 采取了拖 、 推的办法 。 1959 年 6 月 20 日苏方正式通知中方
不能提供原子弹的教学模型和技术资料 , 几乎单方面废止了 19 57 年签订的 《国防新技术协
定》。
苏联专家的撤离使许多苏方已经承诺的援助项目难以兑现 , 一些重大设计和科研项 目被迫
中断 , 合作内容和规模急剧缩小 , 以至于 257 个科学技术合作项 目被废止 。f2’] “12 项 ” 协定
已难以执行 。 1960 年 10 月 , 中方向苏方建议修改以前实行的中苏科技合作协定 。 [4] (v. 21 6) 1961
年 6 月 19 日 , 中苏两国政府先后签订了为期 5 年的 《中华人民共和国和苏维埃社会主义共和
国联盟科学技术合作协定》, 6 月 21 日签订了为期 5 年的 (中国科学院和苏维埃社会主义共和
国联盟科学院科学合作议定书》及其 《执行办法》。 它们取代了以前两国政府间签订的协定或
协议 , 合作内容已经大大减少 , 未明确具体的合作项目 , 且对交流活动做了限制 。
1961 年签订的科技合作协定和议定书很难落实 , 留苏学生人数和所学专业也越来越受到
限制 。 比如 , 1963年中方就新题目向中苏科技合作委员会例会提出了 380 项申请 , 苏方提出
了 172项合作题目。 [’1 (n. 251) 双方商谈的结果是 : 苏方提供科技资料 51 项 , 接待中国专家 8 人 ;
¹ 关于当时在华苏联专家的数量 , 有不同的统计数字 。 《李越然回忆录 : 中苏外交亲历记》 (世界知识出
版社 20 1年版) 第 53 页引用的数字是 12 50 名左右 ; 鲍里索夫 、 科洛斯科夫的 《苏中关系 ( 1945 一 19 80 )》
第 209 一 210 页称 : 19 60 年 8 月有 1600 多人在中国工作 ; 扎捷尔斯卡娅在 《苏联从中国召回专家的原因及其
后果) (见架景河 ( <苏联从中国召回专家的原因及其后果) 评介》, 《中共党史资料) 2(X) 3年第 1期 ) 中提供
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中方提供科技资料 36 项 , 接待苏联专家 9 人 。 19 67 年中苏科学技术合作计划大量缩减 , 双方
中止互派留学生 , 此后合作关系几乎完全停止 。
尽管中苏科学技术合作因两国关系的破裂而在 20 世纪 60 年代初逐步中断 , 但我们必须正
视和研究苏联技术向中国转移的历史以及苏联技术对中国的长期影响 , 以期从中获得启发 。
苏联通过科学技术合作和援助的形式向中国转移了与工业建设配套的技术 , 帮助中国制订
了十二年科技发展远景规划 , 建立技术领域的学科与研究设计机构 , 开展了科学研究和产业技
术的开发 , 培养了一批科学技术人才 。 当然 , 中方在引进和吸收苏联技术方面也出现过一些偏
差和间题 。 比如 , 过分依赖苏联 , 给自己的科技事业带来了一定的消极影响 。 两国关系破裂
时 , 科技合作的锐减直至完全中断 , 致使中方在许多方面措手不及 , 不少合作项目半途而废 ,
打乱了十二年科技发展远景规划的正常实施 , 造成中方大量人力物力的浪费和损失 。
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【国史札记 1
“各界代表会 ” 与 “各界人民代表会 ” 的 区 别
李 格
19 49 年 10 月 30 日 , 毛泽东转发薄一波 《关于华北各城市召开各界代表会议经验的报告》。
有书把报告中的 “各界代表会议” 误为 “各界人民代表会议 ” , 虽两字之差 , 却完全混淆了两者
在性质上的重大区别。
各界人民代表会与各界代表会不同。 “各界人民代表会议” (简称各界人民代表会 ) , 主要 由
地方各人民团体直接或间接选举产生 , [l1 具有一定的权力机关性质 , 在普选的地方人民代表大会
召开前可代行人民代表大会的职权 。 “各界代表会议” (简称各界代表会 ) 则是城市解放后实行军
管制度初期 , 当地军事管制委员会和临时市人民政府传达政策 , 联系群众的 “协议机关” , 其组
成人员主要由军管会或人民政府指定或邀请 。 [1j 各界代表会的性质 、 职能和组成主要如下 : 各界
代表会 , 是城市解放后实行军事管制的初期 , 军管会和临时市人民政府传达政策 , 联系群众的协
议机关 ; 它由军管会或人民政府聘请工厂 、 学校 、 机关 、 部队、 妇女 、 青年 、 商会等各界代表人
士组成 ; 各界代表会的职权 , 由军管会或临时市人民政府赋予 。 军管会或人民政府各项政策及一
切市政建设设施 , 均可向各界代表会征询意见。 各界代表会也可向军管会或人 民政府提出建议 ;
各界代表会可选出主席 、 副主席 , 并组织秘书处执行日常事务 。 [2J
此外 , 各界代表会的常设机构是经选举产生的 “协商委员会 ” 。 其职权是在各界代表会闭会
期间向市政府提出建议案 , 并为下届各界代表会准备议程及议案 。 [3]
因此 , 城市各界代表会是各界人民代表会召开前的过渡机关 , 侯条件具备 , 便可转为各界人
民代表会 。 如 , 北京市于 1949 年 8 召开了市第一届各界代表会 , 1 月 , 直接转为召开第二届市
各界人民代表会 , 行使人民代表大会职权。
〔参 引 文 献 1
〔1〕(建国以来刘少奇文稿》第 1 册 , 中央文献出版社 1998 年版 , 第 60 页 。
【2 〕中央档案馆 : 《中共中央文件选集》 (194 8) 第 17 册 , 中共中央党校出版社 19 92 年版 , 第
52 9一 5 33 页。
【3] 《建国以来毛泽东文稿》第 1 册 , 中央文献出版社 1987 年版 , 第 159 页。
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B ri呼ng P . 献犯 to th e w 比ter n B匕川 er Ap 既15 wi th CM I叨d Mil ta叮 Sk ills a n d W in n ing th e
P仪甲le’s H ea rt wi th the 刃肥m 伙ra tic Re fo n n—Pea e efu lLibe r a tion an d L地m oc ra ti c R efo n ll in T ibe t as s 况 n lro m 段lec ted 从勺rkson Ti bet of M[A O 蚕 d o n g . · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · · · · · , , · · · , · · , · · · · · · , · · · · · · · ⋯⋯ HIJW e i一 x 1 0 n g (59 )




efu lly 侧ec ted W o rk s on Ti be t of M叭0 2 已
do 飞, ma 叮 of the po lieies , stra t馆ies an d tac tics ad o p ted by MAO Ze 一do 呢 for the pea e e fu l
libe ra ti
o n of T ibe t ln th e 195 0 5
, s u eh as w ag i飞 pol it ical st r u g g le o n the s t r e n g th of ha lit ary Po w e r ,
eli而na t i飞 the a g e 一 o ld con t r ad ie tlons be tw
ee n the e th n ie H an s an d th
e T ibe tans
, 罗t ti飞 ri d of
in t erf 七rence fro m
e x te rn al reac
tio n ary fo rc es an d 伴rs is ti飞 in th e d
ernoca






tra te the 印iri t o f se ek i吧 tru th from fac t
s al w a ys ab ids d 场 him an d his art of
lea d er ship e o m b in i飞 p ri n eiples w ith fl e x ibility .
K eyW
O川s : 段lec ted W o rk s o n Ti be t of MAO Ze , do ng , 伴a e e lu l libe ra tion , s u p p res ion o f
r ebe llio n
,
d e m oc rat ic
r efo rm
E th n l回 S 叉i目 朋d Cu ltur a】Ch 出堪es u n d er th e G u id a n c e of th e Sta t一T ak ing th e Bul a n gN a tio n a lity in the B u la n g M o un ta inous 户J eas of Y u n n a n Pro v in e e as an E x am p le” ” ” “ ‘” ’ ‘” ” ” ‘” ” ” ” ’“ ” ’ ‘ ” ’ ‘ ’ ‘” ’ ‘ ’⋯ ‘ ’ ·⋯ ‘ ·⋯ ZHA NG Xi 盼q io ng & Ll Ch e n g . wu (68 )
A 加tra c t : T he m Dd ern ity tre n d of soc ial eha n g es in Ch ina si n e e th e fo u n d i飞 of th e P印p le , s
R 即u blie an d tha 二ial is t m ed el m a ke it ine vi t able rha t the eh a n罗 s in the tra d ition al 默ie ty an d
cu lture of
th e Bu l






u lt of st a te a n d
g o ve
~
nt be hav ior
rat ha
r tha n se lf- d e v e lo p m e n t u n der th e inf lue n ce of m od





ed eh a n g es un de
r the gui d
a n e e of tha
s ta te c o n s tltu te the m a in 们几o tive fo r e e for 、ial
d ev elo p m e n t of th is eth n ie m ino ri ty ove
r the 5 0 yea r s
.
W h il
e br i飞i飞 a加u t the 二ial an d eul tu ral
eha n g 绍 to the B己a n g l:冠〕ple , thes e han g es do no t fu lly a eh ieve
,
some
t如es , thei r des ire d g 泊15 d u e
to the la改 in a tho ro u g h un d e r stan d ing of th e tra d itio n a l e u ltu re Of the Bu lan g n at ion al ity .
K eyW
O川 s : Bu la n g n at lona li
ty
, e th n ica l二ie ty , e ul ttire , th e B u la n g M o u n ta in
T n 从‘fe r of T eC hn o l仪罗 in the Sc ien ti fl e an d T 比h n ol硒。皿0 阅伴m tio n be 幻即e n C hina a n d 伍e面对e t Un ion “ ‘ ’ · · · · · · · · · · · · · , · ·一 乙HAN G Ba i一ehun Z HAN G Jiu 一ch u n & y AO R 切g (7 6 )
A加tI , c t : Th e 豁v ie t t e eh n o 1Qg ical aid bro u g ht a比u t a la r g e ~ sca le trans fer m ed
ern tec hn o lo g y
to Ch ina f
r o n o the 19 4 0
5 to th e ear ly 1 960
5
.
In o r d e r to be t te r 咖 r d in a t e an d m a n a g e af a irs
con ~ ng
the Si no- 黝 v iet o o o p e rat ion th e Si no- 黝v iet Sc ien tif ic a n d T e e hn o lo g i回 O 刀p e ra tion




r 0 lr lo ted the





n tri es in col la加ra tio n 曰m 旧 n g resa
rc h in sti tu tlon
s ,
~
r eh an d
d ev el哪叨 e n t of n ew p rod u et s an d diSCi p lln a ry cons
tru etio n of te eh n o l笔ies , an d 叩 g r ad ed tha
tec h n ical ca pab ilities of Ch ina
, 5
resa








s u g g es tion
s
an d hel p f~




e c hn o lo g ical De
v e lo Pm e n t in 1 956
,
w hieh dec ld ed on th
e di re c tlo n
,




Cb n t。力p o 几ry Ch ina Hi s to ry S tu dies N o . 2 , 2 0 5
间ic es in th e dev lo pme nt of sc le nc e a n d tec hno l吧y in Ch ina a n d ex e r t ed far 一 rea e hing infl ue n ce
o v e r the sc ie n tifie a n d te ehno 咙ical d e ve lo p m e n t in Ch ina . W ith the brea k of of rel a tions 悦tw e e n
th e tw o cou
n tri es
,
Si 二阮v ie t o o o pe ra tio n in th e sc ie n tifie an d te ehno l飞ical fields came to
a s to p in
the 既rly 1 96 0 5 . It was im 环
泛舀ib le to ca叮 o u t the Lo n g 一ra n g e Plan p ro p e rly , ca us i飞 e
norm
u s
w as te an d l
o
se
in h u r n an and rna
te rial re s o u r c e s to Ch ina
.
旋卿叨由 : Ch in a , th e 肠v iet U n ion , 骊e n tifie a n d tec hno l嗯ical c o o pe ra tion , Si二肠 v ie t
rel ati ons
,
th e T w elv e- year l刀n g
一r a n g e Pl an of Sc ie nt if
c
an d T ec h
n o l眼ica l块钾lo pm en t
r
n 能 G 理at s五四in o . 双淤 of s灿企0 班目ian 叭由ea t T份血 in th e 19 6 05 to C肠加a
· ” ‘ ’ ‘ ”” ” ” · ”” ” ‘ 二” ’ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·⋯⋯ Ll Jio ch u a n (8 )
A加tn 胶t : Ch ina im po r te d w hea t fr o n l Ca n ad a for the fi rs t t lr 此 in 19 60 to ti de o v er tha f拟n i二 ,




tw ee n the
t
wo cou
n伍es ens ur ed th e sa fe ty of g ra in su pPl y an d p u shed fo rw a r d the ag r lcul tur a l re fo rm in
China
.
F u rthe n 们Lo r e , the tr ad e a ece le ra ted Ch ina
, 5 re tu m to the ma
rk ets o f Ca
n ad a a n d the W es t
,
m u ltip lied fo
re lg n t ra d e e ha ne l
s , p r Q m o ted th e es t ab lishm e n t of d ip lo rna
tie re lat
lons be




da an d he l卿d srna sh the Am e ri~ 间icy of bloc ka ds an d iso la tio n a g a ins t Ch ina .
K月邝旧川s : g r a in tr a d e 反tw e e n Ch ina a n d Q川 ad a , 阳le ty of g r a in su P ly , eh肚瑶es for m u ltip le
eh a n ne ls of fo re ign t
r ad e
, sm as h bloc k
a de an d i沁lat ion
关 C h代口0 1嗜喇 R ec o 川 关
195 6
: Ih e Yea r 叭由en th e E x P10 ra ti呱 D 电叨 L IN Yu n 一h u i (9 5 )






关 致加众 R e甲三e w 关
A 比sto ri因 C加o ice : An In t曰p 代ta ion of the D ev e Io p . le n t st ra t雌罗 of the C PC—A R e v iew on st u dies on the 众ve lo p m e n t s tra t e g y o f the 〔b rn zu n ist Pa rt y of Ch inaLl Li a n g 一 m i飞 (1 0 8 )
心钾伽月s : the Cbrn u n is t P a rt y of C五ina (CPC) , m ed ern izat ion , d e v e loPm en t st rat e g y
, N O叙污 on N a tio n a l H isto ry 关
It 15 th e Ce
n tral Peo pl




N o t the PO litical Cb
n
sul ta
tive C冶n fere nce
,
T h a t E x e r eise d
the Su p
r em e st a te Pb w e r befo r e the Firs t N a tio n al Peo ple
’s 助 n gres W as H e ld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · . . . · · · · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · , · · · · · · · ·⋯ ⋯ LI Ge (75 )




the C冶n fe r en e e of R e p
~
tat ives of 拟 1 Ci rc les a n d th e
Cb n fe re n ce of Re presn
t a t ives of
the Peo p le of 川1 C irc les in the Ea rly Y e a rs of N ew China




the Ch i~ Bu
d dh is t A
s欢ia ti on ’5 Fo u n d at ion · · · · · · · · · · · · · · · · · ·⋯ ⋯ LI Ga n g (1 10 )
关 C冲er 翩理‘ o h犯口a ti朋 关
A Su rV
ey Of St ud ies on th
e “ 1火汾n i晤证On 合Si de , , Po liey in the E ar ly Years of New Chin a o ve r
R ec e nt Y
~
in th e W es t二 A ca d em e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·⋯⋯ 尹孙心 Ji 一yi (117 )
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